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Актуальність теми: Хоча рак печінки і становить 1-2% серед усіх злоякісних хвороб , це не означає, що йому 
потрібно менше приділяти увагу. Адже, саме зараз існує стрімка тенденція до збільшення цих показників і це пов’язано з 
багатьма чинниками. Як уже відомо науці, печінка є одним з органів, які найбільш часто уражаються метастазами, що 
пов'язано з її функцією в організмі й відповідним характером кровопостачання.  
Серед хворих переважають особи чоловічої статі; найбільш ураженим є вік від 50 до 65 років. У деяких регіонах 
Південної Африки й Азії гепатоми складають 50% всіх карцином. Як було вище сказано, захворюваність на рак печінки 
зростає і це пов’язано перед усім з такими чинниками як: 
• хронічний вірусний гепатит В, С, Д .Ризик виникнення печінковоклітинного рака в носіїв вірусу зростає в 200 
разів (у чоловіків-носіїв він вище, ніж у жінок). 
• цироз печінки (особливо крупновузлова форма) виявляють приблизно в 60-90% хворих із гепатомой. 
• розвитку рака печінки сприяють гемохроматоз (надлишковий зміст в організмі заліза), хронічні її 
захворювання: гепатит, жовчнокам'яна хвороба, паразитарні хвороби (опісторхоз, шистосомоз і інші), а також 
наркоманія, сифіліс і алкоголізм. 
Метою нашої роботи є: спостереження за динамікою та проаналізувати роль етіологічних чинників у виявленні 
раку печінки. У нашій роботі ми побачили своєрідний ланцюг захворювань, який веде першочергово до розвитку 
первинного раку печінки. А саме: першою ланкою був алкоголізм. 
На жаль, зараз існує тенденція до збільшення показників алкоголізму. Це ми можемо прослідкувати, 
звернувшись до медичної статистики. Ми брали до уваги дані з 2007 по 2011р. Слід сказати, що всі показники по цій 
проблемі неупинно збільшуються. Як уже відомо алкоголізм є однією з головних причин розвитку гепатитів. Тому друге 
місце ми віддали гепатитам, особливо ми звернули увагу на вірусний гепатит В. Актуальність цієї теми зумовлена 
значним поширенням, високим рівнем захворюваності, можливістю розвитку тяжких ускладнень і хронізації процесу.  
Однак слід сказати, що за даними, які ми отримали, можна зробити висновок: найбільший показник ми спостерігали у 
2008 році, з наступними роками вони знижувалися. Третьою ланкою виявився цироз печінки. Адже, основні причини 
формування цирозу печінки – віруси гепатитів В, С, D і зловживання алкоголем.  Однак особливо небезпечним чинником 
розвитку цієї патології є вживання алкоголю хворими, інфікованими вірусами гепатиту. Так, у хворих на хронічний 
гепатит С, які систематично вживають алкоголь, цироз печінки розвивається у 10 разів частіше. Проаналізувавши дані, 
ми дійшли висновки, що отримані дані по цьому захворюванні з роками також збільшуються.   
Висновки: отже, як ми бачимо ця онкопатологія має тенденцію до росту, хоча основні показники дещо 
коливаються, але це насамперед пов’язано з різними суспільними, медичними проблемами, рівнем життя. Підбивши 
підсумки, можна виділити основні причини раку печінки: цироз печінки, гепатити та алкоголізм. Хоча алкоголізм не є 
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